














































山 瀬 範 子
Father Image in Books About Child Care
Noriko YAMASE
ABSTRACT
The purpose of this paper is to clarify the content of child care expected from fathers based on
books about child care. I examined the value that child care is given through “father” image ex-
pressed in books about child care. The findings indings are as follows.
1）The roles demanded of fathers are not only taking care of children but also supporting
mothers.
2）With social change, a father image changes to “a father who experiences trouble and joy
with the mother and sympathizes, and grows up through child care”
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表3 育児書の内容
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